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MATS Store merupakan sebuah toko yang bergerak dibidang penjualan pakaian, sepatu, dan 
aksesoris. Banyaknya jumlah produk yang ditawarkan membuat beberapa pelanggan 
kesulitan dalam menentukan pilihan mengenai produk apa yang sesuai dengan selera 
pelanggan. Hal ini yang menjadikan perlunya sebuah sistem rekomendasi yang mampu 
memberikan rekomendasi produk yang sesuai selera pelanggan untuk memudahkan dalam 
memilih produk yang akan dibeli. Metode Item based collaborative filtering dipilih sebagai 
metode sistem rekomendasi karena dapat menghasilkan rekomendasi yang berkualitas tinggi 
walaupun menggunakan set data yang besar. Penelitian ini menggunakan Unified Process (UP) 
sebagai model proses perangkat lunak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem dapat 
memberikan rekomendasi dengan tingkat akurasi 83,33%. Hasil penelitian ini menghasilkan 









MATS Store is a distro that working in the selling of clothing, footwear, and accessories to 
the customer. A large number of products make some customers face difficultes to choose 
suitable products as same as their tastes. As result, it requires a recommendation system that 
capable to provide personalized product recommendations to facilitate customers in 
choosing products to be purchased. Item-based collaborative filtering methods selected as 
the method of recommendation system because of produce high-quality recommendations 
for large data sets. This study uses the Unified Process (UP) as a model of software 
processes. The results showed that the system can provide a recommendation with 83.33% 
accuracy rate.  
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1. BAB I 
PENDAHULUAN 
Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, serta 
ruang lingkup tugas akhir mengenai Sistem Rekomendasi Produk Menggunakan Metode 
Item Based Collaborative Filtering. 
1.1. Latar Belakang 
Transaksi perdagangan merupakan salah satu kegiatan yang sering dijumpai 
pada kehidupan sehari-hari. Transaksi perdagangan tidak hanya menggunakan cara 
yang konvensional akan tetapi telah memanfaatkan teknologi informasi dan jaringan 
internet. Beberapa transaksi online seperti toko buku online, toko elektronik online, 
dan toko pakaian online sudah banyak dimanfaatkan oleh pengguna dari berbagai 
tempat dan waktu.  
MATS Store merupakan toko yang bergerak di bidang penjualan pakaian, sepatu 
dan aksesoris. Bervariasinya produk yang ada di MATS Store menyebabkan 
pelanggan kesulitan untuk memilih produk yang diinginkan.  Solusinya adalah 
penggunaan sistem rekomendasi yang memungkinkan pelanggan dapat memperoleh 
produk yang diminati.  
Collaborative filtering adalah salah satu teknik yang paling dikenal dalam 
menghasilkan sistem rekomendasi. Metode collaborative filtering dapat dibedakan 
menjadi user-based dan item-based.  User based collaborative filtering menghasilkan 
rekomendasi untuk pengguna berdasarkan item yang disukai oleh pengguna lain yang 
sejenis. Item based collaborative filtering menghasilkan rekomendasi berdasarkan 
item yang sama yang mereka sukai (Shambour, et al., 2016). Collaborative filtering 
merupakan proses penyaringan atau pengevaluasian item menggunakan opini orang 
lain (Schafer, et al., 2007). Collaborative filtering melakukan penyaringan data 
berdasarkan kemiripan karakteristik konsumen sehingga mampu memberikan 
informasi yang baru kepada konsumen karena sistem memberikan informasi 
berdasarkan pola satu kelompok konsumen yang hampir sama. Perbedaan minat pada 
beberapa anggota kelompok menjadikan sumber informasi baru yang mungkin 




Secara umum proses pemberian rekomendasi terdiri atas tiga langkah, yaitu: 
penemuan similar user, pembuatan ketetanggaan (neighborhood), dan penghitungan 
prediksi berdasarkan tetangga yang dipilih (Akhiro, 2008). Collaborative filtering 
menghasilkan prediksi atau rekomendasi bagi pengguna atau pelanggan yang dituju 
terhadap satu item atau lebih. Item dapat terdiri atas apa saja yang dapat disediakan 
manusia seperti misalnya buku, film, seni, artikel, atau tujuan wisata. Rating dalam 
collaborative filtering dapat berbentuk, (a) model rating skalar yang terdiri atas rating 
numerik seperti 1 sampai 5; (b) model rating biner dengan memilih antara setuju atau 
tidak setuju, atau dapat pula baik atau buruk; (c) rating unary dapat mengindikasikan 
bahwa pengguna telah mengobservasi atau membeli item atau merating item dengan 
positif. Tidak tersedianya rating mengindikasikan tidak terdapat informasi yang 
menghubungkan pengguna dengan item. Rating dapat dikumpulkan secara eksplisit, 
implisit, ataupun gabungan antara eksplisit dan implisit. Rating eksplisit yaitu rating 
yang didapatkan pada saat pelanggan/pengguna diminta menyediakan opini terhadap 
item tertentu. Rating implisit yaitu rating yang didapatkan melalui aksi yang dilakukan 
pelanggan. 
Oleh karena itu diperlukan model rekomendasi yang tepat agar rekomendasi 
yang diberikan sistem sesuai dengan keinginan pelanggan, serta mempermudah 
pelanggan dalam mengambil keputusan yang tepat dalam menentukan produk yang 
dibelinya. Hasil rekomendasi produk pada sistem tersebut merupakan analisa pola 
pembelian yang diolah dan dibandingkan dengan profil pengguna sehingga 
menghasilkan urutan produk untuk pengguna. Sistem ini dibuat berbasis web dan 
menggunakan kerangka kerja PHP CodeIgniter (CI) serta Unified Process (UP) 
sebagai metode pengembangan perangkat lunak. 
1.2. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan yaitu 
bagaimana membangun sebuah sistem rekomendasi produk berbasis web yang dapat 
mempermudah pengguna dalam memberikan rekomendasi produk dengan 




1.3. Tujuan dan Manfaat 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tugas akhir ini adalah menghasilkan 
sebuah aplikasi web yang dapat menghasilkan sistem rekomendasi produk 
menggunakan Metode Item Based Collaborative Filtering. 
Manfaat dari penelitian Tugas Akhir ini, yaitu dapat membantu para pelanggan 
untuk mendapatkan informasi rekomendasi yang sesuai. 
1.4. Ruang Lingkup 
Ruang lingkup dari Sistem Rekomendasi Produk berbasis web adalah sebagai 
berikut. 
1. Sistem akan memberikan output berupa daftar produk yang merupakan 
rekomendasi yang dihasilkan. 
2. Sistem rekomendasi yang dibuat membutuhkan data set rating yang telah 
diperoleh berdasarkan nilai random. 
3. Perhitungan nilai kesamaan dan prediksi pada sistem  menggunakan data rating 
produk yang memiliki kategori yang sama. 
4. Sistem yang dibuat tidak memiliki fasilitas metode pembayaran dan metode 
pengiriman. 
5. Pelanggan harus melakukan login untuk dapat memberikan rating dan 
melakukan pemesanan. 
6. Pelanggan harus memberikan rating paling sedikit pada 2 produk. 
1.5. Sistematika Penulisan 
Untuk memberikan suatu gambaran jelas mengenai pembahasan penyusunan 
Sistem Rekomendasi Produk Menggunakan Metode Item Based Collaborative 
Filtering Studi Kasus MATS Store berikut ini disesuaikan dengan sistematika 
pembahasan, yaitu: 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 
manfaat, ruang lingkup, dan sistematika penulisan dari tugas akhir sistem 







BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang membantu dalam 
perancangan dan pembangunan sistem rekomendasi produk menggunakan 
Metode Item Based Collaborative Filtering. 
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN 
Bab ini menjelaskan tentang analisis kebutuhan dan perancangan yang 
dilakukan untuk menghasilkan aplikasi. Tahapan-tahapan tersebut 
merupakan fase dari pengembangan perangkat lunak menggunakan 
Unified Process (UP). 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
Bab ini menjelaskan tentang implementasi dari analisis dan perancangan 
sistem beserta hasil pengujian dari sistem yang dibuat. 
BAB V PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian yang telah 
dilakukan pada tugas akhir dan saran-saran yang dapat diajukan untuk 
penelitian berikutnya. 
 
  
